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Abstract :Actinomycosis is chronic granulomatous infection and is difficult to
differentiate frommalignanttumor.Mostcasesofpelvicactinomycosisoccursrelated












diagnosisofpelvicactinomycosis isdifficultespecially incaseswithout IUD.Onthe
otherhand, it ismeaningfultoactivelyinvestigateactinomycosis,becauseappropriate
antibiotic therapycanhelp reduce long-termrecurrenceofactinomycosis. Incases
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